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カ(1999年12月末現在､ 103基､ 10,064万kW) ､フランス(同､ 55基､ 5,988
万kW)に次いで世界第3位である2｡ 1999年1 2月末現在で､改良型沸騰水型軽
水炉(ABWR: Advanced Boi血g Water Reactor)を含む沸騰水型軽水炉(BWR:
Boiling Water Reactor)が28基､加圧水型軽水炉(PWR: Pressurized Water
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N i Cr F阜　　　Ti S i Mn　　Al　　Mo
75.45　15.24　7.81　0.36　0.31　0.25　0.17　0.ll







































試験No ?? ?? 
試料 肇c??613 肇c??613 
温度(○C) ?E??2?40℃ 偃SC?2?40○C 
圧力(kgf/cm2) 蔦#??185 蔦?R?185 
ひずみ速度(/S) ??8??ﾓr?.33×10~7 ??8??ﾓr?.33×10-7 
溶存酸素(ppb) 禿?<1 禿?<1 
溶存水素(ccsTP/kg) ?Rﾓ3R?5-35 ?Rﾓ3R?5-35 
pH25℃(-) 澱紕?.9 澱纉"?.02 
電気伝導率25℃(PS/cm) ???135 ?3R?01 
ホウ素(ppm) ?#??051 ???1923 
リチウム(ppm) ??4.2 ?B??2.6 
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1 0･35　　　　1 0.40　　　　1 0.45　　　　1 0.50　　　　1 0.55　　　　1 0.60
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